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ARA}IAN KEPADA CAI.ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 6 muka surat
besertaIAIt4PIRAI{ (l muka surat) bercetak dan LIIvIA (5) soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lni.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Aglhan markah bagl seuap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




(a) Lakarkan suatu lltar penerus tetimbang tlga fasa terkawal separuh.
Luktskan gelombang voltan keluaran dengan meruJuk kepada
bekalan neutral, arus dalam ttrlstor-ttristor, arus taltan A.u. bagr
sudut pemlcuan 6@. Kesan reaktans au. mestl drambllklra.
(4@/ol
(b) Terbttkan pengtraan bagl voltan keluaran, sudut tlndlhan dtod u6
dan sudut ttndlhan tlrtstor u1 untuk suatu penems tettmbang
ttga-fasa terkawal separuh menggunakan kaedah luas-masa voltan
(vrA).
(zffi/ol
(c) Suatu penems tettmbang tlga-fasa terkawal separuh dtsambun! ke
bekalan ttga fasa melalul transformer yang mempunyal voltdn
sekunder 4r5v. :i,oHz. Penerus di$unakan untuk membekal voltan
yang stabll 2oov kepada suatu beban berlnduktlf yang mengambll
arusratalo=looA'InduktansbocordiruJukkepadalltarsekunder
adalah 3 mH. Klra
(l) sudut pemlcuan ttrtstor untuk voltan sekunder nomtnal
(ll) sudut tlndthan dtod u6 dan tlrlstor ut
(ttt) ams sekunder transformer (p.p.g-d.)
(4@/ol
(a) Suatu bekalan kuasa mod penyulsan (SMPS) yang menggunakan
penukar hadapan dltunJukkan dalam RaJah 1' TunJukkan
bahawa perhubungan dl antara ntsbah voltan keluaran/masukan













tb) SMPS perlu dtrekabentuk untuk membekal keluaran +lSV pada
IOO mA darl bekalan +5V. Nllal mlnlmum ams beban untuk arrs
lnduktor berteiusan lalah 3O mA Ulangan penyulsan adalah
55.5 kHz. Iffa-
(t) ntlal tnduktans L(tt) arus Puncak translstor(rfl) arus p.p.g.d. dalam kapasltor keluaran(lv) nllal kapasltor keluaran untuk voltan rlak




Terangkan bagatmana suatu penukar terkawal
beroperasl sebagat penerus dan penyongsang.
sepenuh dapat
(2@/ol
Lakarkan suatu lttar penerus tettmbang fasa tunggal terkawal
sepenuh. Luktskan gelombang voltan keluaran dengan meruJuk
kepada bekalan neutral bagt sudut pemtcuan ct = 12Oo. Kesan




(c) Suatu penerus tettmbang fasa tunggal terkawal sepenuh dlgunakan
untuk membekal arus kawalan kepada elektromagnet darl suatu
bekalan dtsambung terus ke bekalan 24ov, SoHz yang ttdak stabtl.
Elektromagnet memerlukan ISov pada. 2oA. Reaktor (tnduktans)
yang dtpasangkan antara bekalan dan tettmbang mempunyal
susutan voltan IOV pada arus 2OA. Masa pemulthan makslmum
untuk ttrtstor adalah 15O Ps. KIra
(0 sudut pemlcuan dan sudut tlndthan untuk voltan bekalan
nomlnal(t0 Voltan bekalan yang mtnlmum untuk tetlmbang membekal
voltan kadaran(Iil) Voltan keluaran makslmum (postttf dan negattf) yang boleh
dlbekalkan oleh tetlmbang untuk voltan bekalan nomlnal
(600/6)
Terangkan prlnslp kendallan pemenggal penurun-voltan yang














(b) RaJah S.3 menunJukkan beban Xrduktif diltltt-kelamln (bftlar) dt
rnana settap ltlttan mempunyat rtntangan AT. sebaqrak 2 ohm dan
tnduktans sebanyak fOO pH. Gandlngan dl antara ltlttan-ltlttan
boleh dlanlElap sebagat sempurna. Bekalan 3O-V A.T. membekal
tenaga kepada satu ltlttan melalut translstor penyulsan
pada 4o ktlz dengan kltar tugas 0.6. Lllltan yang laln memulangkan
tenaga kepada bekalan melalul dlod apablla translstor adalah
TUTUP. Arus tnduktor boleh dlanggap mentn$kat dan menurun
secara lelurus, danvoltan susutan perantt dlabalkan' Klra:
(0 arus tnduktor sgurus selepas tranststor dt BUI{A dan seJurus
selePas dl TUTUP(ll) arus tranststor Purata(ilf) arus dlod Purata(fv) arus translstor dan dtod p.p.g.d(v) kuasa bersth yang!dtambll dart bekalan
(80e6)
Terangkan fungst komponen-komponen yang btasa dtgunakan
dalam perltndungan sesebuah ttrtstor.
(2W61
Dengan meruJuk kepada lltar-lltar tertentu yang dtperlukan
dlGrbttkan penglraan bagt kadar dl/dt dan dv/dt sesebuah tlrtstor'
(2@hl
(c) sebuah ttrlstor dl TUTUP plntu (GTO) membekal beban tndukttf
unggt pada lttar anodnya pada frekuenst I kHz. Arus bebaq'
dtanggap rata, lalah r2oA. dan dlbekalkan darl sumber arus terus
sOOV. Laluan dlod pustngan-bebas termasuk tnduktans bocor
sebanyak2pHdandlodmempunyatcasslmpananl.2SpC.GTo
mempunyat snubber RCD selart untuk menghadkan dv/dt semasa dl
TUTLJP ke 2oov/ps dan arus dtscas semasa dl BUI{A ke 12OA Voltan








(t) ntlal komponen-komponen snubber(il) kehtlangan tenaga dalam snubber settap ldtar(ltl) arus puncak GTO seJurus selepas df ilJKA
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